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• Zacini, mjesavine zacina, aditivi i gotovi produkti 
za sve vrste mesnih preradevina
• Razvijanje receptura, proizvodnih ideja i rjesenja
• Savjetovanje i pomoc u proizvodnji 
direktno kod kupca
Uvjerite se sami u nas opsezni asortiman. Rado cemo Vas posavjetovati.
Vas Hela-partner u Hrvatskoj: KROIS & Söhne









KOMPETENTNA PRERADA MESA UZ POMOĆ 
HELA-ZAČINA
Tvornica začina Hela - Hermann Laue isporučuje 
začine i dodatke svojim kupcima još od 1905. god.
1989. god. firma Hela je preselila svoje sjedište  u 
Hamburg, budući se na tom velikom području pružila 
mogućnost razvoja proizvodnje začina i delikatesa 
sa orijentacijom ka budućnosti. Ogromna sredstva 
investirana su u najnovije tehnike, između ostalog 
u moderni „hightech“-laboratorij i modernu kuhinju 
za obavljanje proba. Istraživanje i razvoj su jamstvo 
za osiguranje kvalitete i inovativnosti Hela-proiz-
voda. Hela-sustav za upravljanje kvalitetom, koji je 
certificiran prema DIN EN ISO 9001 ima za cilj opti-
malno ispunjavanje svih zahtjeva i očekivanja svojih 
kupaca po pitanju proizvoda i usluga tehnološkog 
savjetovanja.
Spektar Hela-usluga posebno je usmjeren na 
ciljnu grupu prerađivača mesa:
 
Prodaja začina obuhvaća kako obrtničke mesne 
prerade, tako i mesne industrije, kojima se isporučuju 
sve vrste standardnih mješavina začina za 
najpoznatije vrste kobasičarskih proizvoda. Istovre-
meno, tim tehnologa tvrtke Hela razvija specifične 
varijante za pojedine kupce, kao i ideje za rješenja 
novih kompozicija začina. U prodajnom programu 
nalaze se osim toga i aditivi za proizvodnju mesnih 
i kobasičarskih proizvoda, marinada i začinskih ulja, 
kao i mnogobrojnim prikladnjih-proizvoda.
 Povrh toga Hela stoji svojim kupcima na raspola-
ganju riječima i djelom: Hela-stručni tim sastavljen 
od vrsnih mesara-specijalista i tehnologa pruža 
svojim kupcima po cijelom svijetu direktnu pomoć u 
proizvodnji i tehnološkom transferu na licu mjesta.
Hela je i međunarodno kompetentan i pouzdan 
partner za koncepcijska i kreativna rješenja pro-
blema za inovativne i tržišno opravdane proizvode, 
za praktičnu i tehnološku podršku. Proizvodni 
pogoni firme Hela na skoro svim kontinentima i 
globalna prodajna mreža putem predstavništava 
omogućavaju njeno brzo i fleksibilno reagiranje. 
Preko svojih podružnica po cijelom svijetu Hela 
isporučuje u preko 60 zemalja svijeta! 
550 suradnika diljem svijeta prenose filozofiju 
poduzeća, da samo uspjeh poslovnih partnera, a 
posebno kupaca predstavlja i uspjeh Hele. Specijali-
sti za začine cijene ovu filozofiju i smatraju da je ona 
najvažniji uzrok i motiv za stalni uspon obiteljske 
tvrtke Hela već u trećoj generaciji. 
Zainteresirani mogu dobiti opširne informacije 
direktno od generalnog zastupnika za Hrvatsku:
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